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додаткового терміну на підставі спеціального сертифікату. Українські 
ж закони та підзаконні нормативно-правові акти розглядають таку 
процедуру як простий спосіб продовження дії патенту в чому і 
вбачається головна невідповідність, що заважає створити єдиний 
ринок лікарських засобів. Крім того, оскільки Україна є стороною 
Конвенції про охорону біологічного розмаїття, а розвиток галузі 
біотехнологій ще на початку 2000-х років був визначений як 
пріоритетний доповнень потребує і Закон України «Про охорону прав 
на винаходи та корисні моделі». А саме, розширити коло суб’єктів 
винаходу – продуктів та процесів, які є патентоздатними та додати 
певні продукти і процеси із сфери біотехнологій на які не 
поширюється патентна охорона. 
Стосовно адаптації українського законодавства до законодавства ЄС з 
даних питань висловлюється багато слушних та якісних поглядів, 
однак однією із проблем залишається їх розбіжність між колами 
дослідників та науковців, винахідників, фахівців відповідної сфери, 
представниками промисловості, патентними повіреними тощо. 
Досягти згоди та прийняти збалансоване рішення, що допоможе 
виконати зобов’язання перед ЄС і при цьому не нашкодити інтересам 
України можливо лише шляхом проведення плідних дискусій із 
виробленням рекомендацій та направленням їх до вищих органів 
влади. Але головне, це врешті-решт почати відноситися до 
інтелектуальної власності, як до вагомого сегменту економіки, 
підтримка якого просто необхідна нашій державі на сучасному етапі її 
розвитку. 
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Гірничо-металургійний комплекс України є провідною галуззю 
національної економіки, яка була основним до недавніх пір 
експортером продукції та забезпечувала значні валютні надходження. 
В умовах кризи, яка охопила всі галузі національної економіки, 
металургійна галузь також перебуває у занепаді. Треба зазначити 
наявність як внутрішніх труднощів , є  ускладнення з забезпеченням 
сировинними складовими (металобрухту, залізна руда, та інш.) , 
ускладнення з транспортною інфраструктурою, старіння обладнання, 
та зовнішніх скорочень замовлень на металопродукцію, зниження 
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інвестицій в  промисловості. В теперішній час всі металургійні 
підприємства є складовими холдингових компаній, тому підхід до 
підвищення конкурентоспроможності підприємства треба формувати з 
урахуванням тенденцій формування і розвитку інтегрованих холдингів 
фізичних та юридичних осіб. 
Переважною тенденцію проектного фінансування є використання 
широкого спектру джерел і методів фінансування інвестиційних 
проектів. Для успішної реалізації великомасштабних проектів 
необхідно диверсифікація джерел і інструментів фінансування, що 
буде більш привабливим до внутрішніх та зовнішніх інвесторів. 
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В условиях кризиса всегда отмечается уменьшение проявления 
инновационной деятельности предприятий, тогда как  исторический 
опыт в периоды экономических  и политических кризисов показывает, 
что снижение инновационной активности в момент кризиса может 
являться ошибочной мерой, приводящей к потере конкурентных 
преимуществ компаний в будущем. Поэтому необходимо, исходя из 
инновационного потенциала компании, разрабатывать механизмы 
повышения  инновационной деятельности организации. 
Как известно, в кризисные периоды  резко сокращается 
инвестиционная  активность, уменьшаются возможности создания 
материально-технической  базы для реализации инновационных 
технологий. И тогда  важнейшим  рычагом является  воздействие на 
инновационную активность сотрудников всех уровней, способных 
своими креативными решениями способствовать  резкому скачку в 
развитии предприятия. То есть главный упор  в стратегии развития 
предприятия в период кризиса необходимо делать на интеллектуальный 
потенциал организации, который будет  заключаться  в поощрении и 
активизации творческой деятельности сотрудников разных звеньев. 
В мировой практике для этой цели давно используется 
организационно-экономический механизм. Его составными частями 
являются:  
• рациональная организация труда и гибкие режимы работы;  
•  создание соответствующего социально-психологического климата в 
коллективе;  
•   организация проведения  конкурсов изобретательства и новаторства;  
